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Сохранность контингента студентов в наше время – это фактор конкурентного преимущества 
образовательных учреждений. Низкие показатели сохранности контингента образовательного 
учреждения влекут за собой уменьшение бюджетного финансирования и снижение рейтинговых 
показателей. Один из способов решения проблемы сохранности контингента в образовательном 
учреждении – это создание системы прогнозирования успеваемости студентов, которая даст 
возможность предоставить своевременную помочь отстающим студентам. В исследованиях систем 
прогнозирования успеваемости студентов выделяют несколько важных этапов, одним из которых 
является этап выделения значимых факторов, влияющих на успеваемость. 
 
Обзор этапа определения значимых факторов 
Прогнозирование успеваемости основывается на анализе больших данных, для выполнения 
которого обычно используют методы машинного обучения. Методы машинного обучения 
чувствительны по отношению подаваемых на анализ данных. Когда выборка данных, подаваемая на 
вход методам машинного обучения, содержит шумовой признак (избыточный признак, который не 
влияет на конечный ответ), то происходит ухудшение качества создаваемой модели [1]. Такая ситуация 
может возникнуть еще на этапе постановки задачи во время формирования данных, когда еще 
неизвестно, какие атрибуты бесполезны или дублируют другие данные. Поэтому при создании 
системы прогнозирования успеваемости одним из важнейшим этапом является отбор значимых 
факторов, влияющих на успеваемость, которые используются для предварительного ранжирования 
данных.  
Выделить универсальную выборку данных для выявления академической успеваемости 
невозможно. Это объясняется тем, что в каждом образовательном учреждении учебный процесс 
построен своим индивидуальным образом. Поэтому каждое учебное учреждение требует выявления 
своей собственной выборки данных, включающей в себя только те параметры, что влияют на 
успеваемость студентов именно этого учреждения, учитывая все особенности учебного процесса. 
Однако, алгоритм для определения переменных и атрибутов, которые оказывают наибольшее влияние 
на успеваемость студентов, также отсутствует, что является одной из основных проблем в задаче 
определения академической успеваемости. 
В [2] была составлена классификация параметров, используемых при прогнозировании 
академической успеваемости. В классификации были выделены 9 категорий факторов: электронное 
обучение студентов; предыдущая успеваемость студентов; студенческая среда; студенческая 
демография; атрибуты преподавателя; атрибуты курса; социальная информация студентов; 
информация оценки курсов студентами, собранная путем опроса студентов; опыт студентов. 
В [2, 3] были предприняты попытки создания обобщенного набора факторов и атрибутов, 
влияющих на успеваемость и результаты обучения студентов в сфере высшего образования, путем 
выявления наиболее распространенных и широко используемых категорий факторов. В результате 
таких исследований выявлены следующие категории. Самой важной категорией факторов, влияющей 
на успеваемость студентов, определена категория показателей предыдущей успеваемости учащихся. 
Следующей по значимости выделяют категорию демографических факторов. Также к важнейшим 
относят факторы, связанные с социальной активностью студентов. В [2] еще выделяют факторы 
активности электронного обучения учащихся.  
Проанализировав результаты работ [4, 5], где сравниваются эффективность предсказаний 
успеваемости, построенных на разных комбинациях факторов, можно сделать вывод, что 
использование комбинации, сочетающей в себе значимые факторы, относящиеся к разным категориям, 
приводит к более эффективным результатам, нежели использование комбинации, включающей 
значимые факторы из одной категории. В тех же [4, 5], можно наблюдать и обратную ситуацию: 
комбинация значимых факторов, содержащая максимально доступное количество факторов, не всегда 
дает самый эффективный результат. Таким образом, для каждой систем прогнозирования 
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успеваемости студентов необходимо подбирать свою оптимальную комбинацию факторов, которая в 
результате предсказания выдаст самый эффективный ответ.  
В исследованиях [3, 5, 6] рассматриваются психометрические факторы (интерес студента, учебное 
поведение, поддержка семьи). Данные факторы относятся к категории социальной информации о 
студентах и являются очень эффективными при прогнозировании успеваемости. Однако применение 
психометрических факторов имеет ряд сложностей. В первую очередь, это трудности сбора такого рода 
данных. Сбор проводится путем опроса студентов, во время которого респонденты могут предоставить 
недостоверную информацию, искажая или скрывая ее по личным причинам. Также осложнением при 
сборе информации является отсутствие точной шкалы оценивания психометрических факторов, в 
связи с чем можно получить различные данные при одном уровне проявления фактора. Например, один 
человек может оценить свой уровень заинтересованности в учебе как высокий, а другой как средний, 
а на деле оба заинтересованы в учебе в равной степени, но выдают разные данные из–за отсутствия 
конкретной шкалы оценивания. Психометрические факторы сложны не только в сборке, но и в 
обработке. Чаще всего, психометрические факторы представляют собой совокупность качественных 
данных. Данные в качественном представлении хуже обрабатываются методами анализа данных, 
нежели количественные. 
Существуют исследования, в которых прогностическую модель успеваемости строят на 
нестандартных данных. В статье [7] рассматривалось влияние факторов, связанных со временем (время 
изучения теоретического материала, время прохождение тестов, время общего посещения и т.д.) на 
успеваемость студентов, проходящих электронное обучение. В [8] экспериментальным путем 
подтверждают зависимость между успеваемостью и поведением студентов в интернете. 
 
Заключение  
Был проведен анализ научно–технической литературы для освещения вопросов выявления 
факторов, влияющих на успеваемость студентов. В результате проведенного анализа был сделан 
вывод, что для каждого учебного заведения должна подбираться личная выборка факторов, 
учитывающая особенности образовательного процесса данного заведения. Также была приведена 
классификация факторов по категориям, были рассмотрены особенности использования 
психометрических факторов и выделены нестандартные факторы, которые использовались для 
предсказания успеваемости в некоторых работах. 
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